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ОТ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА 
Кафедра ботаники Уральского государственного универси­
тета, созданная в 1944 г., является крупным центром не толь­
ко по подготовке специалистов по ботанике, экологии растений, 
но и по проведению фундаментальных исследований. В разное 
время на кафедре работали такие известные ученые и педагоги, 
как П. В. Лебедев, В. В. Тарчевский, И. К. Киршин, Б. А. Вакар, 
Н. А. Коновалов. Ими, а также их многочисленными учениками 
опубликовано большое количество научных и учебно-методичес­
ких работ, многие из которых в настоящее время малоизвестны 
или даже забыты. Это крайне затрудняет поиск нужных литера­
турных материалов, особенно при подготовке студентами диплом­
ных и магистерских работ. Как следствие, студенты, а часто и мо­
лодые преподаватели не знают историю научных направлений 
кафедры и недостаточно хорошо ориентируются в научной лите­
ратуре прошлых лет. 
Предлагаемый библиографический указатель, по мнению его 
составителей, будет стимулировать интерес студенческой аудито­
рии к изучению как в целом истории ботаники на Урале, так и ее 
отдельных научных направлений, что, несомненно, послужит по­
вышению авторитета отечественной науки. Важной является и эти­
ческая сторона — воспитание у студентов уважительного отноше­
ния к своим предшественникам и учителям, заложившим основы 
современной уральской ботаники и продолжающим активно ра­
ботать в этой интересной области биологии. 
В 2009 г. кафедре ботаники УрГУ исполнилось 65 лет, и дан­
ный библиографический указатель можно рассматривать как свое­
образный отчет о проделанной на протяжении более чем полу­
века работе, а также и как дань памяти и знак глубокого уважения 
к коллегам, работавшим в 40—90-х гг. XX века. 
Заведующий кафедрой ботаники УрГУ 
доктор биологических наук, профессор В. А. Мухин 
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